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La construcció en "pedra 
seca", arquitectura, patrimoni i tradició 
' Josep M. Soler i Bonet 
Quan es parla d'arquitectura rural o 
hé de  construccions en "pedra seca", 
gener;ilment s'associa més a un conei- 
nement folklbric o etnogrific que no 
pas tecnic. Massa sovint parlar rl'ar- 
quitecturn rural és parlar d'una arqui- 
tectura en niinúscules. Aqiiesta per- 
cepció Ampliament estesa fins i tot 
dintre del mateix col.lectiu tecnic o 
científic, Cs fruit d'un notable desco- 
neixement del tema i a la manca d'es- 
tudis rigorosos i d'ahast nacional. Des 
de fii pocs anys s'ha comencat a des- 
veillar al nostre país un interes, encara 
m;issa tímid. per conkixer i recuperar 
aquests elenients del nostre passat 
més recent. A Catalunya, fins al mo- 
ment present, cal limitar I'estudi d e  
les constriiccions en peclra seca a unes 
quantes monografies loc~ils i a alguns 
articles dispersos en revistes d'ahast 
igualment local. Lii hatutii d'aquesta 
recuperació ha estai fins ara en mans 
<i'estii<liosos locals que han realitzat 
iin important trehall de  camp i de  di- 
vulfació. Ens mzinquen encara trehalls 
d'ahast nacional, fets amh criteris més 
cientifics, qiic ens permetin coneixer 
hé I'extensib i la profunditat d'aquesta 
arquiiectura. De fet fins ar:i I'únic tre- 
hall que ens aporta tina visió global de 
país és  la vella inonografia de  Joan 
Ruhib "Construccions de  pedra en 
sec". rcferhncia ohligadii pera  qu:ilse- 
vol estudiós del tema. 
Si hagii6s de  destacar :ilguns trets 
dcfinidors d'aqucst tipus d'nrquitectu- 
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r:i en destacaria sohrctot tres: la seva 
racionalitat. la integració al medi i la 
identificació amh la nostra cultura. Es 
tr:icta d'uncs construccions molt ra- 
c ional~,  fruit de I'experiencia secular i 
el coneixement dels materials i el me- 
di. Es tracta de huscar la solució més 
ajustada i efectiva a cada problema. 
En el medi rural I:i "pedrd seca" s'ha 
utilitzat ma.joritiri:iment. fins fa hen 
poc. per snlucionar els prohlemes de- 
rivats de  I'iictivitai agriria, amh una 
griin cfectivitat. A tal1 d'exemple. Iii 
pocs dies. un conegut meu. eni va ex- 
plicar una anicdota mnli rcveladnra. 
En una parcel.la de  la scvii propictat 
hi teni;! un mur de pedra secii que Ilin- 
dava amh una parcel.la situada en u11 
nivel1 superior. Fa aproxiin;idament 
un any va decidir  suhstitiiir el  mur 
vell per un de nou fei a hase de hlocs 
de  formigb. procurant dotar-lo d 'un 
dreniitge "adient". Des de  llavors ja  
han sofcrt tres inundacions en la seva 
parcel.la a més de  quedar completa- 
ment anegada de fzing. El vell mur. fet 
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segoni  cls c:in«iis iradicion:ils d'a- 
qilcsles construccions. pcrnict i ;~ i in 
drenatge perkclc i ii iiiés retenia ninh 
un:i gran efcct iv i tat  les terres de la  
parcel.la siiperior. AixO s'aconsegueix 
gricics a ui i  dohlc iii i ir. En In part ex- 
terior la p:iret estii foriiiada per pedres 
plenenques o irreguli irs que consti- 
rucixcn Iii p:irt v is ih le del niiir. :i la  
par1 interior iiiin capa de pedres mcnu- 
des (le trentii n qiii iri inta centímcires 
d'timplada pcriiiet i in drenatge molt  
cfcctiu i a I'hoi-;! actiia rctenini I:i te- 
W.I Una alirii iiiosir:i (I'aquests efecti- 
vital la trohcin en els hoscos creiii:its. 
on encera podeni trohar moltes restes 
<i'iintigues I'eixes de conreu. Aquestes 
piirets han :icoiisegiiit frenar I'erosih 
del terrcny i f ixar les Il:ivors que h i  
hiivicn. pcrineteiit tina iiiés r i p i d : ~  re- 
ciiperació de la veget:ició. Les hascs 
d'iiques1:i arquitectura són ni011 sim- 
ples. pcrh Ircinendainent efectives. Un 
maierial de gran resist6ncia. la prdrii. 
ut i l i tzei pructicninent sense trehiillar. 
que esdevé en innns dels anesans i cs- 
pecialistes - harracaires o margers - un 
elcineni adaptable a qualscvol iipus de 
soloció ti.cnica. IJn sepon cleiiicnt. 
tan1 o niés imponani que el primer. és 
la ihcnica i I'hahilitai de I'ariesa. Cal 
destiicar que el trehall en "pedra seca" 
corresponia a aui6ntics especialistes. 
els quals norm:ili i ieni ohienien d'a- 
questa activilal un complement econo- 
m i c  a la  fei i ia del  camp. L'aparent 
siinplicii:it d'un niur de pedra seca. 
ainaga un trehnll de gran complcxitni i 
pcrkccionisine. No hi  lhii res fet a I'at- 
z:ir. ciida pcdrii estci col.loc:ida aprofi- 
riint 211 i n i x i m  les seves irrcgularitsis. 
seinhla un puzzle on c:i<la peqa h i  cn- 
ceixa al iiiil.líinetre. 
Un i i  altra de Ics ciiriicterístiqiics 
qiic hein desiacat ahans. és la seva in- 
tcgracii, iil nieili. T»i:i la iii:it&ria pr i -  
ii iera sur1 de I 'entnrn i ini i iediet. L:i 
pedrii. I'elemeiii hasic de Iii constriic- 
ció. s'obtt! nornialiiient de Iii netcjii (Ic 
Ics miiteixes terres de conrcu. Es trac- 
iii de cnnsiriiccions qiic s'inicgren to- 
i:ilnieiit al paisntge, peri) qiie :i I'hor;i 
en són tainhé un element definidor. La 
riiajoria dels que l legiu aqucstes rai- 
llcs sesiir que heu sofert alguna veg;i- 
<la I'impacte visiial qiie representen 
algiincs c«nstruccions moderncs. si- 
tuades en I'entorn riir:iI. i que vcncn a 
substituir I'arquirecturn triidicional en 
pedrzi secii. Són constritccions fetcs 
ui i l i iz i i i i t  els ii iaterials 1116s dispars: 
hlocs de cinient. iotxanes. uralites, 
plnqiies nietil.liqucs o els n i fs  diver- 
sos elcnients de rcciclatee. Dur:int 
inolts segles. mit.jan~iini la pedr;i seca. 
els nostres avantpissiiis s'li;in inierre- 
lacionai amh el mcdi natural. de for- 
ma respectuosa. ohteniiit els mnieixos 
o millors rcsultiits. 
En i in món cad:i vegada més niiiorf 
on el que s'imposa són els estindards. 
j o  sóc del parer que cal agafiir-se i 
afermar 101 al10 que ens és propi i cns 
defincix com ii país. Eii  aquest seiiiit 
la pedr:i sec:i és un elcincnt particular 
del inóii iiie<literr:iiii. i encera i ivi i i  di i i  
6s iiii dels trets definidors <Icl iiostrc 
piiis;itge. El5 iniirges i piireis cnciirii 
són visihles :irreo. i ciis rccordcn 
coiislannienl la scvii I'iinciii coin :i (le- 
f i n i d ~ ~ r s  del piiisatge rctiillnni des del\ 
vcssiints ml's siiaiis ii ls i i i l 'c cosicriits 
de Iii nosira geografi:~. [,es coiistriic- 
cions cii "pedra seca" fornien pitrt de 
Iii nosir:i ciil iurii des dc qiic I'hoiiic vii 
coiiieiic;ar 3 constriiir hohii:iifcs i ni- 
xoplucs. si perclciii deI'iniiiv;iiiiciii 
aqiicst piitrinioni. tiiinhc' perdreiii uiii i 
par! de la no.;tr:i pcrsi~nalitat. iiiia iiiL's. 
Per tal d'il.lustr:ir i ini i  i i i ic i i  iots 
aquest\ conccptcs. he sclcccii~n:it dos 
exeiiiplars de 1;) constriicciii en pedrn 
seca ni& rcprcseiit;iiivii: la harrac:~. A 
la  nostrii coniiirca les harriiqiics ertan 
prcsents arreu. i encara sún iiiolts cls 
canips qiie conserven cn i i i i l l < ~ r  (ipit -  
,jor estat l e i  harraqiics qiic han i i ixo- 
plugai els nostres aviintpassais. 
A: To l  i tenir uns foniiii ients co-  
iniins i uti l i lzi ir unes niateixcs ti.ciii- 
ques i soliicioiis. e l \  resiilti i is po<leii 
vi ir iar hasiei i i  d ' i i i i i i  T«I: ii 1':iltra. 
Fins i iot dins d ' u n ~  in:iteixn coni:irc:i 
h i  conviuen construccions anih carac- 
ierístiqiies inoli  diferents. í'ruii del pas 
d'especialisies iii i ih origen i tradicions 
hen diversos. La harr.ica qiic descriurc: 
a continuació 6s i in cxcniplar que pre- 
senta cls elemeiiis niés car:icicrístics 
de les hamqiies del Bagcs. 
Aqiiesiii hlirriicii estci sitiiüde al tcr- 
me municipal d e  Monistrol d e  Cal-  
ders. a uns metres del camí  que ens  
porta fins al Pla de  Trull is .  És una 
construcció de planta simple. circular. 
feta íntegrameni en pedrn seca. Natu- 
ralnient. el material hisic de construc- 
cid és  la pedra. iitilitzada sense treha- 
llar. La harraca c s  cohreix amh iina 
volta c h i c a .  feta a base d'aproximar 
les filiides concentriques fins arrihar al 
seu tancnment amh una o viries lloses 
més grans. Aquestes filades es  cohrei- 
xen desprcs amh pedres menudes i fi- 
nalment amh una capa de  [erra. avui 
pricticaiiient des:iparegudii. L'ohertii- 
ra d'entrada esta formada per una pe- 
dra qiie actua com a Ilinda. Normal- 
iiient al Bages, les portes es  
construeixen amh una única llinda 
gruixuda, o hé amh dues de  més pri- 
mes. Aqucst segnn sistema s'utilitza 
quan no és possihle disposar d'una pe- 
dra amh I'amplada i el gruix necessa- 
ri. Les dues pedres repaneixen la pres- 
s i6  de  I:i volta en el punt que  podriii 
ésser més fehlc. Aquest espai entre les 
dues Ilindes tamhé s'aprofita a I'intc- 
rior com a prestatge. 
B.- Aquesta harracn es troha al ter- 
me de Calders. entre el mas del Cana- 
del1 i el de les Quingles. Es tracta d'u- 
na harraca molt singular si la 
comparem amh I'anterior, tant per les 
seves dimensions con1 per la seva es- 
truciura. Aquesta constriicció consta 
de dues estances de planta quadrangu- 
lar comunicades interiorment per una 
ohertura acabada amb un iirc apuntat. 
No es freqüent trohar al Bages aquestii 
estructura de harraca. i els pocs c:isos 
que  he localitzat sempre són d e  di- 
mensions més petites i sense comuni- 
cació. Les dues estiinces tenien fun- 
cionalitats diferents. una estava des- 
tinada a aixoplugar al pagi-s i I'altra a 
I'animal que utilitzava en les feines 
del camp. Com a elements més singu- 
lars d 'aquesta barraca. a niés de  la 
planta. podem destacar les seves di- 
mensions, en torül té una longitud de 6 
metres de facana per 3 de fondiria. La 
coherta esta formada per dues voltes 
chniqucs amh una alcada interior de  
7'60 inetres. Un element niolt signifi- 
catiu és  la pnrta de I 'estan~a situada a 
la dreta de  la fntogiafia. En lloc dc lii 
tradicional Iliiida de  pedr:i. aqiiesta 
obertura estanca anih un :irc. gairc hé 
pla, format per Iliises verticals a nio- 
dus de dovelles. Aquest tipus d'oher- 
tura completament descoiiegut a casa 
nostra 6s molt tipic dc  les harraques 
situades a les comarques m6s meridio- 
n a l ~  com I'Alt Camp o el Tiirragones. 
Tant per I'estructura de la harraca. les 
seves diinensions, els elemcnts tecnics 
i la gran qualitat del trehall. quasi hC 
es podria afirmar que I'autor d'aques- 
ta constriicció provenia d'algiinn de 
les comarques del sud de  Ciitaliinyn. 
Es tracta. doncs, d'una prova de  I'c- 
xistencia d':irtesans especialitzats que 
recorrien el nostre país de  piinta :i 
punta. 
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